



¿Es la tr imetazidina 
una nueva terapia 
para la angina 
pector is? 
A. C a s e l l a s , M § J e s ú s Fer rer , J a v i e r 
Pe r i s . 
Introducción 
La t r i m e t a z i d i n a * ( d e r i v a d o d e la p i p e -
r a z i d i n a ) , s e v i e n e u t i l i z a n d o d e s d e h a c e 
a ñ o s e n O t o r r i n o l a r i n g o l o g í a y O f t a l m o l o -
g ía p a r a c o n t r o l a r la i s q u e m i a d e los te j i -
d o s n e u r o s e n s o r i a l e s q u e p r o d u c e n vé r t i -
g o s , a c u f e n o s e h i p o a c u s i a as í c o m o los 
dé f i c i t s q u e la i s q u e m i a p r o d u c e en la re-
t i n a . 
D i f e r e n t e s e s t u d i o s e x p e r i m e n t a l e s (1) , 
(2) , (3 ) , q u e h a n e x t r a p o l a d o la i s q u e m i a y 
a n o x i a s u b s e c u e n t e al c o r a z ó n de la ra ta , 
h a n p o d i d o d e m o s t r a r q u e la t r i m e t a z i d i n a 
a t r a v é s d e las m i t o c o n d r i a s , q u e c o n t r o -
lan e l f l u j o de l c a l c i o c e l u l a r y s u c o n c e n -
t r a c i ó n c i t o s ó l i c a , e s t i m u l a la s í n t e s i s d e 
A T P , q u e e s t á d e p r i m i d a al p r o d u c i r s e o 
i n c r e m e n t a r s e la i s q u e m i a . A d e m á s se h a n 
v i s to a l t e r a c i o n e s e n la o x i d a c i ó n c e l u l a r a 
e x p e n s a s d e u n a d i s m i n u c i ó n de la ac t i v i -
d a d de la s u p e r o x i d a s a , d i s m u t a s a y e l e -
v a c i ó n de l o x i g e n o m i t o c o n d r i a l , al i nc re -
m e n t a r s e l os r a d i c a l e s l i b res , t o d o lo c u a l 
s e t r a d u c e e n lo q u e s e r e c o n o c e c o m o 
"es t r és o x i d a t i v o " . La i s q u e m i a m i o c á r d i c a 
* ldaptan 
a l t e r a r í a de f o r m a s i g n i f i c a t i v a el c a l c i o 
m i t o c o n d r i a l a c a u s a de la o x i d a c i ó n y de l 
i n c r e m e n t o de los r a d i c a l e s l i b res . (4) , (5) , 
(6 ) . 
No t a r d a r o n en p o n e r s e e n m a r c h a t o d a 
u n a se r i e de e s t u d i o s c l í n i c o s , c o m o el 
T E M S ( T r i m e t a z i d i n a E u r o p e a n M u l t i c e n -
te r S t u d y ) , e f e c t u a d o en 19 c e n t r o s d e 
E u r o p a , c o n la f i n a l i d a d d e v a l o r a r s u e f i -
c a c i a c l í n i ca y c a r d i o p r o t e c t o r a , c o m p a r a n -
d o su e f e c t o c o n el o b t e n i d o c o n el p r o p a -
nol (7) . 
S e p r a c t i c a r o n e s t u d i o s e r g o m é t r i c o s , 
r eg i s t r os Ho l t e r y t a m b i é n s e e f e c t u a r o n 
e s t u d i o s c o m p a r a t i v o s c o n a n t a g o n i s t a s 
de l c a l c i o (8) , al m i s m o t i e m p o q u e o b s e r -
v a r o n q u e no t e n í a n l uga r c a m b i o s h e m o -
d i n á m i c o s . 
E s t o s r e s u l t a d o s , h i c i e r o n q u e t a n t o 
h e m o d l n a m i s t a s c o m o c i r u j a n o s , a m p l i a -
ran s u s i n d i c a c i o n e s en la c i t o p r o t e c c i ó n 
m i o c á r d i c a an te u n a a n g i o p l a s t i a p e r c u t e -
n e a (9) , as í c o m o p a r a la r e d u c c i ó n de l 
d a ñ o m i o c á r d i c o e n el t r a n s c u r s o d e la 
c i r u g í a c a r d í a c a ( 1 0 ) , s e ñ a l a n d o a l g ú n 
au to r (11) , q u e d i c h o f á r m a c o , m e j o r a el 
p r o n ó s t i c o de los p a c i e n t e s q u e t i e n e n un 
déf ic i t en la f u n c i ó n v e n t r i c u l a r i z q u i e r d a , 
en e s p e c i a l s i su o r i g e n se d e b e a c a r d i o -
pa t ía i s q u é m i c a . 
Material y método 
S e h a n r e v i s a d o los e x p e d i e n t e s d e 91 
p a c i e n t e s q u e r ec i ben t r i m e t a z i d i n a , d e los 
c u a l e s 4 8 e r a n v a r o n e s y 4 5 h e m b r a s . 
T e n í a n a n g o r de e s f u e r z o 4 2 c a s o s , 
a n g o r m i x t o 3 2 y f e n ó m e n o s v a s c u l o -
e s p a s m ó d i c o s p e r i f é r i c o s a s o c i a d o s a s u 
c a r d l o p a t í a i s q u é m i c a en 17 c a s o s . 
En t o d o s los c a s o s se e f e c t u a r o n c o n -
t r o l es c l í n i c o s p e r i ó d i c o s as í c o m o e l ec -
t r o c a r d i o g r á f i c o s , r a d i o l ó g i c o s y d e E C O -
D, as í c o m o p r u e b a s e r g o m é t r i c a s y d e 
M I B I o c o r o n a r i o g r a f í a s , c u a n d o el c a s o lo 
e x i g í a , lo c u a l p e r m i t i ó d i a g n o s t i c a r , c l a s i -
f i ca r y v a l o r a r la s e v e r i d a d y e s t a d o f u n -
c i o n a l d e los p a c i e n t e s , ( c u a d r o n g 1 ) , 
s e g ú n la N Y H A . 
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C o n el f in d e l im i ta r n u e s t r o e s t u d i o al 
a n g o r d e e s f u e r z o , s e l e c c i o n a m o s a los 
4 2 c a s o s q u e lo p r e s e n t a b a n , c o n i n d e -
p e n d e n c i a d e la s e v e r i d a d d e su p a t o l o g í a 
c o r o n a r i a , i n c l u s o , d e s i h a b í a n s i d o 
s o m e t i d o s a c i r u g í a de b y - p a s s o a n g i o -
p l a s t i a . 
E s t o s p a c i e n t e s d e a c u e r d o c o n s u 
per f i l c l í n i c o y t o l e r a n c i a m e d i c a m e n t o s a , 
r ec i b í an n i t r a tos , ca l c i o a n t a g o n i s t a o be ta -
b l o q u e a d o r e s y a p e s a r d e e l lo , c o n t i n u a -
b a n c o n a n g o r . 
Resul tados 
E n e l c u a d r o n 9 2 r e s u m i m o s los r e s u l -
t a d o s o b t e n i d o s a l u t i l i za r la T r i m e t a z i d i n a 
a la d o s i s d e 5 0 mgr . C a d a 8 h o r a s , d u -
ran te un i n t e r v a l o de t i e m p o q u e o s c i l ó 
e n t r e 4 m e s e s y 15 m e s e s , a d e m á s de 
r e m a r c a r el s e x o y la e d a d d e los p a c i e n -
t e s , q u e c o n t i n u a b a n c o n a n g o r de e s f u e r -
z o . 
S e l o g r ó e l c o n t r o l de l a n g o r e n 3 2 
c a s o s , e s d e c i r e n un 7 6 % . H u b o 3 p a -
c i e n t e s q u e f a l l e c i e r o n e n el t r a n s c u r s o de l 
t r a t a m i e n t o , u n o p o r su f r i r un l i n f o m a y 
d o s po r m u e r t e s ú b i t a , u n o de e l l os h a b í a 
s i d o s o m e t i d o a c i r u g í a d o b l e d e b y - p a s s , 
m i e n t r a s q u e el o t ro de 8 4 a ñ o s , e s t a b a 
c o n s e v e r a c a r d i o p a t í a i s q u é m i c a . 
N o h e m o s o b s e r v a d o , s a l v o e n u n 
d u d o s o c a s o , e f e c t o s s e c u n d a r i o s , q u e la 
p a c i e n t e a t r i b u y ó a c e f a l e a y q u e no o b l i -
g a r o n a s u s p e n d e r la m e d i c a c i ó n , y en 
o t ro c a s o , m o d e r a d a c a í d a t e n s i o n a l . 
Discusión 
E n las d i f e r e n t e s m o d a l i d a d e s d e la 
c a r d i o p a t í a i s q u é m i c a , t a n t o la t e r a p i a 
m é d i c a h e m o d i n á m i c a , c o m o la c r u e n t a y a 
s e e n f o r m a d e b y - p a s s o d e A C T P v a 
d i r i g i d a h a c i a las a r t e r i a s c o r o n a r i a s e p i -
c á r d i c a s , e s d e c i r l as d e c o n d u c t a n c i a , o 
b i e n a r e d u c i r el t r a b a j o ( o f e r t a - d e m a n d a ) 
de l c o r a z ó n , u t i l i z a n d o los b e t a - b l o q u e a -
d o r e s , s i n e m b a r g o a p e s a r d e u t i l i z a r 
e s t a s d i f e r e n t e s t e r a p i a s , s o n m u c h o s los 
p a c i e n t e s q u e c o n t i n ú a n s u f r i e n d o un f l u jo 
c o r o n a r i o de f i c i t a r i o y po r e l l o , la o x i d a -
c i ó n m i t o c o n d r i a l se l l eva a c a b o de f o r m a 
d e f i c i t a r i a , a l t e r á n d o s e la f o s f o r i l i z a c i ó n 
o x i d a t i v a de l A T P , c o m o d e m o s t r ó H e a r s e 
e n 1 9 9 4 , ( 12 ) y c o n e l l o d i s m i n u y e la 
e n e r g í a l ib re . 
La h i p o x i a c o n l l e v a el c a m b i o d e la 
f o s f o r i l i z a c i ó n o x i d a t i v a a la g l u c ó l i s i s 
a n a e r o b i a , p r o d u c i é n d o s e á c i d o l ác t i co a 
pa r t i r de l á c i d o p i r ú v i c o , d i s m i n u c i ó n d e 
los s u s t r a t o s m e t a b ó l i c o s , i n c r e m e n t o d e 
los p r o d u c t o s de l m e t a b o l i s m o i s q u é m i c o , 
a c i d o s i s l o c a l , s o b r e c a r g a o s m o l a r c o n 
a c u m u l o de e l e c t r ó l i t o s , e d e m a de l m i o c i -
to c o n p o s i b l e r o t u r a de l s a r c o l e m a y p o r 
p r o x i m i d a d d e las m i t o c o n d r i a s c o n l os 
f i l a m e n t o s c o n t r á c t i l e s y p o r c o n s i g u i e n t e 
f a c i l i t a c i ó n de la t r a n s f e r e n c i a de l A T P d e 
s u l u g a r de p r o d u c c i ó n al l u g a r de s u u t i -
l i z a c i ó n , f r a n c a a l t e r a c i ó n , t a n t o d e la re -
l a j a c i ó n c o m o de la c o n t r a c t i l i d a d , p o s t e -
r i o r m e n t e a p a r e c e i s q u e m i a e l e c t r o c a r d i o -
g r á f i c a y al f i na l e l d o l o r a n g i n o s o . 
I n i c i a l m e n t e p e n s á b a m o s q u e e l e f e c t o 
b e n e f i c i o s o d e la T r i m e t a z i d i n a , se e j e r c í a 
t a m b i é n po r un e f e c t o h e m o d i n á m l c o , p e r o 
no a t r a v é s de las a r t e r i a s d e c o n d u c t a n -
c i a , si n o a t r a v é s d e la m i c r o c i r c u l a c i ó n , 
c o m o a s í lo p e r m i t í a , in tu i r el h e c h o , d e 
q u e lo u t i l i z a b a n c o n d i c h a f i n a l i d a d los 
o c u l i s t a s y o t o r r i n o l a r i n g ó l o g o s , s i n e m b a r -
go las d i f i c u l t a d e s q u e e x i s t e n p a r a m e d i r 
u n a m i c r o c i r c u l a c i ó n , y a s e a p o r D o p p l e r , 
E C O d e c o n t r a s t e , P E T t r a c e r y T a l i o 2 0 1 , 
d e j a b a n la e s p e c u l a c i ó n a b i e r t a . 
D e b e m o s r e c o r d a r q u e la p r o t e í n a d e 
m e m b r a n a c o n e s t r u c t u r a m á s c o m p l e j a , 
e s la c i t o c r o m o o x i d a s a C, s i e n d o la e n z i -
m a t e r m i n a l de la c a d e n a r e s p i r a t o r i a . E s t á 
l o c a l i z a d a e n la m e m b r a n a m i t o c o n d r i a l 
i n t e r n a , s i e n d o u n a b o m b a de p r o t o n e s , 
q u e u t i l i za q u í m i c a " r e d o x " c o n el f in d e 
t r a s l a d a r p r o t o n e s de la m a t r i z m i t o c o n -
dr ia l al e s p a c i o i n t e r m e m b r a n a . 
El p o t e n c i a l e l e c t r o q u í m i c o q u e s e 
p r o d u c e , h a c e q u e los p r o t o n e s de n u e v o 
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r e i n g r e s e n a la m a t r i z a t r a v é s de la v í a 
de la s i n t a s a de l a d e n o s i n t r i f o s f a t o ( A T P ) . 
Es te f l u jo e s t á a c o p l a d o a la s í n tes i s de l 
A T P de l A d e n o s i n d i f o s f a t o ( A D P ) c o n el 
f o s f a t o i n o r g á n i c o (P l ) . 
A s í p u e s , v e m o s c o m o la c i t o c r o m o 
o x i d a s a C, e s e l e s l a b ó n t e r m i n a l q u e 
p r o p o r c i o n a la e n e r g í a p a r a la s í n t e s i s de 
A T P . 
El A T P , e s e l p r o d u c t o r d e e n e r g í a , 
t r a n s f o r m a n d o la e n e r g í a q u í m i c a e n 
m o v i m i e n t o m e c á n i c o . S u p r o d u c c i ó n 
d e p e n d e de l c i c l o d e K r e b s o c i c lo de l 
á c i d o c í t r i c o , c u y o h e c h o b á s i c o , r a d i c a 
en la p r o d u c c i ó n de e l e c t r o n e s a c t i v a d o s 
de a l ta e n e r g í a q u e p a s a n al N A D H (n i co -
t i n a m i d a a d e n i d i n u c l e o t i d o r e d u c i d o ) y 
F A D H ( f a v i n d i n u c l e o t i d o r e d u c i d o ) . S e g u i -
d a m e n t e al p a s a r p o r la c a d e n a r e s p i r a t o -
r ia de las c i t o c r o m o s , c r e a un g r a d i e n t e 
e l e c t r o q u í m i c o d e p r o t o n e s , q u e al a c t u a r 
s o b r e la A T P s i n t a s a , c o m o f u e r z a p ro to -
m o t r i z , p r o d u c e A T P ( E s q u e m a n 9 1). 
La a l i m e n t a c i ó n de l c i c lo d e K r e b s , s e 
l l eva a c a b o e n ú l t i m a i n s t a n c i a , po r m e d i o 
de l A c e t i l C O A , q u e p r o v i e n e de l m e t a b o -
l i smo d e los H i d r a t o s d e C a r b o n o , á c i d o s 
g r a s o s y a m i n o á c i d o s ( E s q u e m a n 9 2 ) . 
E n c o n d i c i o n e s a e r o b i a s , el m i o c i t o 
f a v o r e c e la o x i d a c i ó n d e los á c i d o s g r a s o s 
p a r a la p r o d u c c i ó n de e n e r g í a . En c o n d i -
c i o n e s d e i s q u e m i a , e l m i o c i t o s u f r e un 
c a m b i o g r a d u a l de l m e t a b o l i s m o a n a e r o -
b io a l a e r o b i o , y a q u e la g l u c ó l i s i s a e r o b i a 
( c o c i e n t e A T P / 0 2 ) , t i e n e u n m a y o r r end i -
m i e n t o e n e r g é t i c o q u e la o x i d a c i ó n de los 
á c i d o s g r a s o s . 
E l I d a p t a n a l a p r o v e c h a r e n g r a d o 
m á x i m o la g l u c ó l i s i s a e r o b i a a e x p e n s a s 
de l o x í g e n o r e s i d u a l , en el t r a n s c u r s o de 
la i s q u e m i a , i n c r e m e n t a la p r o d u c c i ó n de 
A T P , c o n m e n o s c o n s u m o d e o x í g e n o , a l 
f a v o r e c e r e l c a m b i o m e t a b ó l i c o de la ox i -
d a c i ó n d e los á c i d o s g r a s o s h a c i a la o x i -
d a c i ó n d e H i d r a t o s d e C a r b o n o . 
E n n i n g u n o d e l os e n s a y o s c l í n i c o s 
e f e c t u a d o s ( 13 ) , s e o b s e r v ó q u e la t r i m e -
t a z i d i n a , m o d i f i q u e los p a r á m e t r o s h e m o -
d i n á m i c o s f u n d a m e n t a l e s , c o m o s o n la 
f r e c u e n c i a c a r d í a c a , la p r e s i ó n a r t e r i a l , o 
e l d o b l e p r o d u c t o , p r e s i ó n a r t e r i a l p o r 
f r e c u e n c i a c a r d í a c a , t a n t o en c o n d i c i o n e s 
b á s a l e s c o m o d e s p u é s de l e s f u e r z o . 
A s í p u e s , el e f e c t o c i t o p r o t e c t o r d e la 
t r i m e t a z i d i n a , e s t r i b a en m e j o r a r el m e t a -
b o l i s m o e n e r g é t i c o de las m i t o c o n d r i a s , 
f a v o r e c i e n d o la o x i d a c i ó n d e los h i d r a t o s 
de c a r b o n o , en v e z de la o x i d a c i ó n d e los 
á c i d o s g r a s o s . A l f a c i l i t a r la g l u c ó l i s i s 
a n a e r o b i a , s e p r o d u c e m á s A T P y s e 
c o n s u m e m e n o s o x í g e n o y c o n e l l o s e 
c o n t r o l a m e j o r el " es t r és o x i d a t i v o " , c o n -
t r a r r e s t a n d o los e f e c t o s t ó x i c o s d e los 
r ad i ca l es l i b res . ( C u a d r o n 9 3 ) , ( C u a d r o 
n 9 4 ) . 
Fu tu ros e s t u d i o s a c a b a r á n de c o n f i r m a r 
el e f e c t o b e n e f i c i o s o d e es ta t e r a p i a c l t o -
p ro tec to ra , q u e no se ve rá l im i tada al a n g o r 
de e s f u e r z o , s i n o a la a n g i n a i n e s t a b l e e 
i nc luso al i n fa r to de m i o c a r d i o , dé f i c i t d e 
la f u n c i ó n d i a s t ó l i c a y s i s t ó l i c a ( 14 ) , s in 
o l v i da r c o m o m e n c i o n a m o s al p r i n c i p i o , la 
c i r u g í a c a r d í a c a , A C T P y a l g u n o s a u t o r e s 
(15) , p i e n s a n en s u u t i l i dad e n la p r e s e r -
v a c i ó n de ó r g a n o s , al e s t a b l e c e r el m e t a -
b o l i s m o e n e r g é t i c o , d i s m i n u i r la a c i d o s i s y 
r e c u p e r a r m á s r á p i d a m e n t e la f u n c i ó n . 
Resumen y conc lus iones 
1) La T r i m e t a z i d i n a , es un n u e v o a g e n -
te a n t i a n g i n o s o s in e f e c t o h e m o d i n á m i c o , 
c u a n d o m e n o s i m p o r t a n t e . 
2) L o s e s t u d i o s e x p e r i m e n t a l e s y b i o -
q u í m i c o s , s e ñ a l a n q u e s u m e c a n i s m o d e 
a c c i ó n a n t i i s q u é m i c o , s e l l e va a c a b o a 
n i ve l m i t o c o n d r i a l , r e d u c i e n d o e l e s t r é s 
o x i d a t i v o de los r a d i c a l e s l i b res . 
3) Es te e f e c t o c i t o p r o t e c t o r , al m e j o r a r 
e l m e t a b o l i s m o e n e r g é t i c o de las m i t o c o n -
d r ias , f a v o r e c i e n d o la g l u c ó l i s i s a n a e r o b i a , 
i n c r e m e n t a la p r o d u c c i ó n d e A T P . 
4) En n u e s t r a c a s u í s t i c a l i m i t a d a a 4 2 
p a c i e n t e s c o n a n g o r de e s f u e r z o , en d i f e -
r en tes e s t a d i o s e v o l u t i v o s de la c a r d i o p a -
t ía i s q u é m i c a y q u e a p e s a r d e las d i f e r e n -
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t e s t e r a p i a s c o n v e n c i o n a l e s , c o n t i n u a b a n 
c o n a n g o r , h e m o s t e n i d o r e s u l t a d o t e r a -
p é u t i c o p o s i t i v o e n e l 7 6 % de los c a s o s , 
s i n e f e c t o s s e c u n d a r i o s i n d e s e a b l e s . 
F u t u r a s i n v e s t i g a c i o n e s , a b r e n n u e v a s 
p o s i b i l i d a d e s t e r a p é u t i c a s p a r a las d i f e r e n -
t e s p a t o l o g í a s , q u e p u e d a n a f e c t a r la 
m i t o c o n d r i a y dé f i c i t de A T P , c o m o e s la 
c i r u g í a c a r d í a c a , A C T P e i n c l u s o la p r e -
s e r v a c i ó n d e ó r g a n o s y dé f i c i t de la c o n -
t r a c t i l i d a d m i o c á r d i c a . 
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N 2 D i a g n ó s t i c o S . F u n c i o n a l 
2 C a r d i o p a t í a I s q u é m i c a l l l + l i n f o m a 
4 C a r d i o p a t í a I s q u é m i c a II 
6 C a r d i o p a t í a I s q u é m i c a l l i 
7 C a r d i o p a t í a I s q u é m i c a + d o b l e b y - p a s s III 
8 c a r d i o p a t í a I s q u é m i c a II + s ú b i t a 
9 I n fa r t o p o s t e r o - i n f e r i o r + A C x FA + In fa r tos c e r e b r a l e s III 
10 In fa r to p o s t e r o - i n f e r i o r + d o b l e b y - p a s s III 
13 In fa r to + B R D H H I 
15 In fa r to a n t e r o - s e p t a l II 
16 I n fa r t o de m i o c a r d i o + t r i p le b y - p a s s ( r e i n t e r v e n i d o ) III 
18 In fa r to p o s t e r o - i n f e r i o r II 
19 In fa r to p o s t e r o - i n f e r i o r II + s ú b i t a 
2 3 C a r d i o p a t í a I s q u é m i c a I 
2 4 M i o c a r d i o p a t í a I s q u é m i c a III 
2 5 M i o c a r d i o p a t í a I s q u é m i c a I 
2 6 In far to an te r i o r II 
2 8 In fa r to a n t e r i o r II 
2 9 C a r d i o p a t í a I s q u é m i c a II 
3 3 C a r d i o p a t í a i s q u é m i c a III 
3 5 C a r d i o p a t í a I s q u é m i c a I 
3 6 C a r d i o p a t í a I s q u é m i c a I 
3 7 In fa r to a n t e r o - s e p t a l II 
3 8 M i o c a r d i o p a t í a i s q u é m i c a + A C x F A II 
3 9 C a r d i o p a t í a I s q u é m i c a I 
4 1 C a r d i o p a t í a I s q u é m i c a II 
4 4 M i o c a r d i o p a t í a i s q u é m i c a III 
4 6 In fa r to a n t e r i o r II 
4 7 R e i n fa r to p o s t e r i o r y a n t e r o - l a t e r a l + A C x F A III 
5 2 C a r d i o p a t í a I s q u é m i c a II 
5 5 C a r d i o p a t í a I s q u é m i c a I 
6 0 C a r d i o p a t í a I s q u é m i c a III 
61 C a r d i o p a t í a I s q u é m i c a III 
6 7 M i o c a r d i o p a t í a I s q u é m i c a + B C R I H H II 
7 3 C a r d i o p a t í a I s q u é m i c a + t r i p le b y - p a s s II 
7 4 M i o c a r d i o p a t í a i s q u é m i c a + t r ip le b y - p a s s II 
7 5 C a r d i o p a t í a i s q u é m i c a II 
7 6 C a r d i o p a t í a i s q u é m i c a II 
7 7 C a r d i o p a t í a i s q u é m i c a II 
7 8 In fa r to a n t e r i o r III 
7 9 C a r d i o p a t í a i s q u é m i c a II 
8 0 C a r d i o p a t í a i s q u é m i c a + t r ip le b y - p a s s II 
81 C a r d i o p a t í a i s q u é m i c a II 
Cuadro ng 1 
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(B) b u e n o . (R) r egu la r . ( M ) m a l o 
Cuadro nQ2 
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A L I M E N T A C I Ó N D E L C I C L O D E K R E B S 
S u b s t r a t o A . G r a s o s Subs t r a to de H. de C. A m i n o á c i d o s 
( 6 0 % ) ( 3 0 % ) ( 1 0 % ) 
Acet i l C o e n z i m a A 
Esquema nB 1 
Membrana mitocondrial ex tema 
Esquema ns 2 
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